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 2009 2010   2011  2012  2014  2016 2018  YHT.
Alle 50 118   105  104  76  87  100  72  662
50–249  58  99  100  69  73  92  48  539
Yli 250  55  68  44  55  49  52  46  369
Yhteensä  229 2 68  248  200  208  243  166  1570
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2.  TUTKIMUKSEN PÄÄTULOKSET










Kuva 3.	Uudistumishakuisuuden yhteys henkilöstötuottavuuden johtamiseen. Nuolet kuvaavat eron 
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teen	eron	heikoimpien	ja	parhaiden	välillä.Kuva 4.	Henkilöstötuottavuuden johtamisen 
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4. JOHDON PÄÄTÖKSENTEON 

























Johdon henkilöstötuottavuutta koskevan päätöksenteon taso
Kuva 7.	Johdon henkilöstötuottavuutta koskevien päätösten tason
yhteys yritysten kannattavuuteen sekä henkilöstötuottavuusarvoon.
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HR- ja kehittämisprosessien aktiivisuuden taso
















































































Taulukko 2. Tiettyjen HR- ja ikäjohtamisprosessien aktiivisuus HR- ja kehittämisprosessien 




“melkein aina” tai “täysin”
Rekrytoinnissa   0%   4%  3% 25%  71%
Perehdytyksessä   0%   4%  11% 50%       100%
Työn ja perheen
yhteensovittamisessa 13%  12%  10%  67%  86%
Eri-ikäisten yhteistyön 
edistäminen   25%  32%  55%  79%  71%
Yksilöllisten työ-
järjestelyjen toteutus  6%  20%  48%  77%  86%
Kokemustiedon 
siirtäminen eri 
ikäisten välillä   13%  32%  55%  73%  71%
Heikko       Välttävä Keskitaso   Hyvä            Erinomainen
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Kuva 9. Esimiestoiminnan yhteys kannattavuuteen; panostus työurien pidentämiseen esimiestyön 
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8.  STRATEGISEN OSAAMISEN 
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9. JOHTAMISEN JA 



















Kuva 13. Yritysten kannattavuus tutkimusvuonna ja sitä edeltävinä vuosina henkilöstötuottavuuden 
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10. HENKILÖSTÖTUOTTAVUUDEN   












































Taulukko 3. Henkilöstötuottavuusindeksin, HTI:n ja sen osa-alueiden 
keskiarvot eri kokoluokissa ja toimialoilla.
 HTI  Motivaatio  Osaaminen     Työkyky
Alle 50 52,6  3,9   4,1  4,1
50–249 52,3  3,9   4,1  4,0
250–1000 50,6  3,7   4,0  3,8
Teollisuus 49,9  3,6   3,8  3,9
Logistiikka ja kuljetus  51,1  3,7   4,1  3,8
Kauppa 51,6  3,9   4,0  3,9
Rakentaminen 52,6  3,9   4,2  4,1
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2009 20122010 2014 2016 20182011












































Tilastollinen ero 2016 – 2018: *** p<0,001
 HTJ:n peruselementit - päätöksen tehneiden yritysten %-osuudet   
 SISÄLTÖ TAVOITE ESIMIESROOLI  SUUNNITELMA  MITTARIT
Vuosien 2009–2010 taso  34 %  27 %  31 %  24 %  40 %
Vuosien 2016–2018 taso  55 %  28 %  42 %  34 %  50 %
Muutos, %-yksikköä  20 %  1 %  11 %  10 %  11 %
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Koulutus Työterveyshuolto Henkilöstöedut, 
projektit
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Kuva 20. Työhyvinvoinnin huomioon ottaminen HR-prosesseissa vuosina 2009–2018.
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15. TYÖHYVINVOINNIN TUKI-






Kuva 22. Työhyvinvoinnin tukitoimintojen trendit vuosina 2009–2018. 


















































































































































Liikunnan taloustuki Kulttuurin taloustuki Hyvinvointiluennot Terveysprojektit
LIIKUNTA,	HYVINVOINTI	JA	TERVEYDEN	EDISTÄMINEN
2009 20122010 2014 2016 20182011
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TUTKIJAT




Työn tuottavuuden kehittäminen hyvän 
johtajuuden kautta.
www.ossiaura.com




Tukea organisaatioiden uudistumista ja kilpailu-













Työhyvinvointiin liittyvän taloudellisen tietämyksen 
edistäminen ja kehittäminen.
www.imafi.fi
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